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MÉDICO TÍTUüA^ DE GOGECES DELt MOftTE
lia fallecido en dicha Vita el día 23 de Enero de 1312, á los 44 afas de
después dé recibir los Santos Sacra, m. entos 
y la Bendición apostólica
Sus desconsolada esposa Doña María del Henar Saipz López; su madre Doña Antera Martínez; 
hermanos Doña Rosario, Dbn Ensebio, Don Josó, Doña.Basa, Don Sebastián y. ¡Doña Aurora; 
hermanos políticos Don .Julio, Don Pedro, Don Primitivo y D.“ María de la Consolación Saína 
López; Don Bartolomé Villa, Doña Adela de Pedro, Doña Margarita Rojo y Don Manuel 
Martínez; Sobrinos, primos y demás parientes,
Participan d V. tan sensible pérdida y ruegan en 





L Nuestro estimado compañero D; Pedro Miguel, 
Rector de La Revista Mercantil, hit publicado en 
iSP(*fta Libre, y con este mismo titulo, un largo, 
^°ricienzudo y bien meditado artículo, en el que 
Riendo la defensa del obrero <3el campo, del po- 
r& paria, para el que no hay más amparo que el 




,enas agrícolas; se lamenta de la guerra cruda y 
cuartel que le haca el obrero de la Ciudad, el
batimos desde estas columnas en un artículo que 
llevaba por título el Abogado del diablo y por el que 
el Socialista órgano del partido, saliéndose del 
molde de lá discusión correcta y desapasionada, 
nos colmó de insultos.
Nosotros lamentamos esa aptitud dpi partido 
Socialista obrero, no podemos comprender la ene­
miga contra el obrero agrario, ni podemos creer 
que sea porque este no esté asociado con él. Cree­
mos de buena fe lo que ellos invocan y como único
Gobierno y hasta las 
amenazan-
)f¡5 ^rero aliliado al partido Socialista, agrupación 
hoy, más que el mejoramiento de la .clase, 
j r8igue tiñes puramente políticos, oponiéndose en 
J8 Personas de sus Jefes ó Directores que tienen 
Presentación en Córtes, á las justas pretensiones 
6 los representantes de la producción nacional 
íraria llevaron al Jefe del 
^ydas del trono; saliendo al camino y 
s c°n oponerse por todos los medios conque el 
yalilNnhd cuenta, para que no se consigan los 
E le*08 de los agricultores, de los obreros del cam- 
E’ fille no pretenden otra cosa, que los frutos que 
¿A ta!Uo trabajo, á costa de tantos desvelos obtíe- 
íierraj' a^cancen un precio que les remu- 
|c¡0 puedan vivir, para que no se vean precisa­
rá abandonar una tierra que no les dá los medios 
bid Vl(*R’ ^ P^en protección al Gobierno, corno lo 
?? la industria y el Comercio.
0 68 de ahora sólo: cuando en diciembre de 
f^nbi lt)s clases agrícolas fueron á Madrid á pedir al 
-dril ^tn° hedidas protectoras, y el socialismo raa- 
¿ de e k*Zo ostBntíbles manifestaciones en contra 
Usta^ ^ aapiraciones. Y el Jefe del partido Soeia- 
tonCe° Ier°» informó públicamente en contra. En- 
tis n°8otros condolidos por su actitud, le com-
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que llevarles la instrucción á domicilio 
(permítase la frase) por aquello de que ya 
que la montaña no viene á nosotros, vaya­
mos á la montaña.
*
* *
Lucha el viticultor para hacer la repo­
blación con otro obstáculo más poderoso, 
la falta de dinero. El viticultor que desea 
repoblar es porque naturalmente, ha per­
dido su viñedo y con él ha ido perdiendo 
el producto que de él obtenía; producto 
con que cubría en gran parte sus necesida­
des y que al desaparecer deja un gran va­
cío en su casa, sin que no sólo le permita 
tener ahorros, sino que habrá agotado los 
que tuviera y quizá haya tenido que acu­
dir al préstamo.
Las labores que exige la plantación, la 
compra de planta, y los cuidados hasta que 
esté en condiciones de producir, cuestan 
mucho, hay que adelantar un capital que 
no tiene y que pagar los intereses; y si 
acude al préstamo usurario,aería aún peor; 
por consiguiente necesita el viticultor quien 
le facilite á un interés muy bajo y son
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argumento pava oponerse, dicen que su oposición 
sólo es por lo de el «pan caro»
¡El pan caro! ¿y de quién es la culpa de que el 
pan se venda al precio y con el peso qüe á los taho­
neros les dá la gana? ¿Es de los labradores que 
pretenden se ponga por las nubes? Nó; y cien 
veces nó: Loa labradores quieren que sus trigos 
alcancen un pr^c-ip remunerador por todos reco­
nocido, nc pieL ndieudo precios exagerados, que 
hagan encarecer la vida con el precio i emula­
dor, do 11 y media poseías fanega, el pan puede 
venderse aún más barato, que hoy que sé vende á 
9 y 1{2 y 10 pesetas.
En la Asamblea de las Diputaciones Castellanas 
de Vailadoiid, se trató-con gran extensión y lucidez 
este problema por el joven é ilustrado diputado 
Provincial por Peñaranda (Salamanca) D. Mariano 
Arenillas. Nosotros intervenimos en aquel debate 
y como ahora lamentábamos la obstrucción del 
partido Socialista á las pretensiones de la Asamblea. 
Nos extrañábamos, dijimos en aquella sesión, como 
el partido Socialista tan numeroso y bien organi­
zado, que cuando cree se le merman sus derechos? 
se atenta contra su organización, ó se cree perju­
dicado en los intereses de sus individuos particular 
ó colectivamente, clama, grita y en meeíing y ma­
nifestaciones, hace ostentible su protesta y procura 
por todos los medios se le atienda; que nunca haya 
levantado la voz, que jamás en sus congresos, 
asambleas ó juntas, haya protestado contra el es­
candaloso abuso de la venta del pan. Creemos que 
si algiina vez lo hubiera hecho, quizá hubiera sido 
más atendido que á los que nos llevamos toda la 
vida, gritando desde las columnas de la prensa 
agraria. Tampoco hemos oído, ni leído, que sus 
Jefes ó el Leader del partido, haya llevado al Par­
lamento ni pedido leyes que amparen al consumi­
dor contra el tahonero; en una palabra que procu­
ren el «pan barato».
Creemos que los Socialistas parten de un falso
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Se haría preciso la creación de escuelas 
de agricultura análogas á las de Francia; 
estas escuelas son:
La de Sainte Barle, en París,
Mercadier, en Mompeller,
Franchot, en Ohois y le Roí,
Las de Grignón y Bennes.
El número de materias que «e desarro­
llan en ellas vienen á ser el mismo, pero 
según el cultivo local, cada una de las es­
cuelas se detiene más ó menos en ciertos 
cultivos.
La especialidad de la de Mompeller, ee 
la viticultura y la Etnología.
Para ello M. Ravoz, Profesor de viti­
cultura explica y enseña prácticamente: 
Primer curso... La Ampelograría. 
Segundo » ... La Patología de la vid.
Tercero > ... La Poda.
Existe también en Mompeller la Esta­
ción Etnológica de Herault, donde el Pro­
fesor M. Ros, enseña la especialización d§ 
análisis y degustación de vinos.
A loa alumnos que oficialmente cursan 
y aprueban en estas escuelas, se les dá el 
nombre de Ingenieros Agrícolas, algo pa­
recido á nuestros Peritos Agrícolas, y á los
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error; porque creemos que guiados por otros fines 
atonten contra su estómago, ó su bolsillo.
No ae necesita gran lógica para convencer de 
que si se obligara á vender el pan al precio que 
resulta del precio de trigo, hoy el obrero podría 
comerle diez céntimos más barato, y si federadb, 
sindicalizado ó agremiado como está el de la Ciu­
dad, le fabricara en economato, le comería más 
barato todavía.
Nadie puede creer que haya quien venda más 
barato que le cuesta el trigo, pues sin duda eso 
sucedía cuando el trigo se vendía á 50 y 52 reales 
la fanega. Entonces se vendía al mismo precio que 
cuando vale á 38 y 40, de manera que si entonces 
no perdían, ahora resultará la ganancia de la dife­
rencia de precio.
Probamos entonces, y podemos probarlo hoy, 
que costando la fanega de trigo 40 reales, se puede 
vender el pan de kilo, peso exacto, á 28 céntimos, 
quedando todavía una ganancia regular.
Que si el pan se fabrica en gran escala ó sea en 
economato por cuenta de los mismos socios, pudie­
ra llegar su coste á 25 céntimos.
Que para formar un economato y adquirir los 
medios que se precisan para fabricar el pan, no se 
necesitan grandes capitales; con los beneficios de 
una semana pudieran amortizarse, y de forma que 
el problema no es importante.
No se asusten, pues, los obreros socialistas ante 
las pretensiones de los agricultores, que no por eso 
se ha de encarecer el pan; ayudénles á que la agri­
cultura pueda desenvolverse alcanzando precios 
remuneradores sus productos; porque si el labra­
dor no tiene dinero, el industrial sufrirá las conse­
cuencias, porque no tendrá quien le compre lo que 
produzca.
Con una ley decíamos, con sólo dos artículos 
está resuelto el problema de pan caro.
Art. 1.® El pan corriente, fabricado con harina 
de trigo exclusivamente; se venderá en relación al 
precio que éste tenga en el mercado, bajo el tipo 
de 30 céntimos 1.a y 27 2.a, cuando alcance el trigo 
40 reales fanega, subiendo ó bajando, según este 
suba ó baje.
Art. 2.* Se entenderá para la venta, no la uni­
dad pan, sino la unidad hilo, añadiendo lo que fal­
tare de peso, ó descontando la equivalencia de la 
falta en metálico.
Crónicas Madrileñas
Madrid 28 de Enero de 1912.
Al presenciar el alboroto inmenso que armaron 
los liberales el día del santo del Rey, juzgando al 
Gobierno en crisis total irremediable, se me ligura- 
ba estar viendo una corraliza de lugar, llena de po­
llos y gallinas.
Pasa veloz un gato oscuro por el lomo déla 
tapia, y confundiéndole los tímidos alados con la 
feroz y esterminadora garduña, se apodera de los 
pobres animalitos el terror más grande, arman 
estrépito ensordecedor de chillidos y cacareo^, y 
huyen á esconderse, enloquecidos, yá al gallinero, 
yá á los escondrijos que ofrecen las maderas viejas 
hacinadas en un rincón, yá en las cuevas que cons­
truyeron los conejos bajo el montón de estiércol 
endurecido por el tiempo. Mientras tanto, el ino­
cente gato, que había trepado suelta y gallarda­
mente al alero del tejado próximo, asombrado de 
semejante atronadora alarma, mira abajo, y maya 
que inaya, como preguntando: ¿qué es eso? ¿por 
q ié os asustáis?
De pronto aparece el gallo, salta á la cima del 
muladar, y lanzando unos cuantos briosos acentos 
de su garganta vigorosa, parece decir á las asusta­
das odaliscas de su absoluto dominio:
— ¡Pero si es un gato! ¡Salid sin miedo!
Y la tranquilidad y el sosiego se restablece por 
completo en la plumífera grey, que vuelve al ale­
gre picoteo de los granos y piltrafas esparcidas por 
el suelo.
El corral, aquí, han sido los pasillos y el salón 
de conferencias del Congreso. El gato inocente, se­
gún unos, la visita de pura cortesía que hizo á 
Palacio el Sr. Maura; según otros, el temor de una 
caída que constantemente lleva el Gobierno dentro 
de su pecho por la conciencia de su desdichada 
administración y de su fracaso en el arte de gober­
nar, por las divisiones que envenenan la existencia 
del partido liberal, por esa contemporización mal 
entendida con enemigos descarados de las Institu­
ciones; resultando de ello un estado de sobre salto 
tal, que cualquier sombra se le antoja un adversa­
rio y la más sencilla apariencia una conspiración 
tenebrosa. Y las aves amedrentadas, loa propios 
Ministros y los primales, que, llevando el contagio 
de su azora miento al coro, á la masa de lila que les 
rodea, produjo el revuele sensacional reflejado por 
la prensa toda del día siguiente.
Un conjunto de Maurófobos, que no lo creían, 
perque desobra conocen al hombre, se esforzaba, 
á sabiendas de mentira, en hacer creer á otro con­
junto de incautos, ó de mentecatos—que siempre 
abundan,—que Don Antonio Maura, en su visita á 
Palacio, había pedido el Poder. Y sobre este ab­
surdo estupendo se fundó una de las leyendas de 
la crisis; le> enda que quedó volatilizada con las 
I cuarenta ó cincuenta palabras, que, entre austero 
| y despectivo, pronunció el Sr. Maura en la sesión
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que asisten como oyentes un certificado de 
asistencia.
A esta escuela asisten muchos alumnos 
franceses, bastantes belgas, austríacos, ru­
sos, norteamericanos, etc. y sólo había el 
curso pasado doce españoles y éstos en su 
mayoría catalanes.
Podríamos citar alguno de los que han 
adquirido esta enseñanza en las escuelas 
francesas (Creemos que en la de Agrignón) 
hoy explotan en renta grandes fincas agrí­
colas que después de pagarlas á doble, tri­
ple y aún á cuádruple precio que los ante­
riores colonos, obtienen soberbios rendi­
mientos.
Escuelas como éstas son las que hacen 
falta en España para formar buenos obre­
ros y mejores maestros; pero como no pue­
de improvisarse del momento, mientras se 
crean, podría formarse un cuerpo provisio­
nal de personas prácticas y experimenta­
das, que bajo la dirección de los Ingenieros 
constituyeran la enseñanza ambulante, 
continua, al igual que en Italia, donde hoy 
existen cerca de 200 que recorren toda la 
Nación, con resultados muy excelentes.
La Diputación de Barcelona, tiene tam­
bién montado este servicio, con personal 
técnico y práctico que todos los años reco­
rre las poblaciones dando conferencias; 
habiendo presenciado nosotros unas que 
en Villafranca de Panadés, dió D. Rafael 
Mir y Miro, Director del Retomen de Agri­
cultura, y por lo que la Diputación le abo­
naba 125 pesetas; también el Cuerpo de 
Ingenieros Agrónomos, ha empezado este 
año á dar la enseñanza ambulante por me­
dio de conferencias, pero como antes de­
cíamos, dispone de tan poco tiempo, que 
éstas hasta ahora no han alcanzado más 
que á algunas poblaciones importantes.
En las granjas agrícolas regionales, se 
dan cursos de agricultura pata obreros y 
labradores; se hacen concursos de injerta­
ción, manejo de maquinaria, pero estos 
están en algunas provincias casi desiertos, 
notándose la falta de asistencia á ellos y al 
poco estímulo que se ve en los labradores 
de la región. La causa que ya dejamos ex­
puesta hija del carácter y modo de ser en 
el labriego castellano, es la principal influ­
yendo no poco el tener que abandonar su 
casa, dejar las labores, etc., etc.; eerto es 
con lo que hay que luchar y por eso hay
del 24, y que yá antes había sido rechazada por 
cuantas personas se paraban á analizarla: l.° por­
que la conducta de toda la vida y la contextura 
espiritual del Sr. Maura evidencian su repugnancia 
y agco á la más pequeña intriga; 2.° porque siem­
pre que se ha visto obligado á combatir, lo ha! 
hecho á plena luz y dando la cara al adversario;! 
3.° porque, cuando filé llamado recientemente á 
consulta de la Corona, pudo aconsejar el adveni­
miento del partido conservador, y aconsejó la con­
tinuación del Sr. Canalejas; 4.* porque, si ambicio­
nara el poder, ie bastaría hacer un discurso de 
oposición en el Congreso durante media hora.
Pero estamos cerca de Carnaval, y no extraña 
á nadie ver caretas y disfraces.
*
* *
Haya sido, pues, esta crisis ruidosa un señuelo, 
ó un sueño, según dijo, después de tranquilizado, 
el Presidente del Consejo, ó bien un síntoma d* 
descomposición del organismo liberal, ha servido! 
para poner ai descubierto cosas interesantes, dig­
nas de ser anotadas.
En primer lugar, la existencia de muchos libe­
rales como monárquicos de ocasión, esto es, mo­
nárquicos á condición de mandar, especie de lo' 
grerosó traficantes déla política; porque, en cuan- 
tose planteóla hipótesis de la probable (y para 
algunos inminente) venida de los conservadores 
echaron los pies por alto y sin el menor recato ni 
pudor se desataban en irrespetuosidades, por no 
decir otra cosa peor, contra lo inviolable, escanda­
lizando á ios leales y regocijando á los enemigos 
dei Régimen. & i
Eii segundo lugar, los acuerdos que adoptaron 
e hicieron públicos, en nota oficiosa, Jas minoríaü 
coujunciomsta y radical, se estimaban por todos 
los juicios desapasionados como una coacción que 
se intentaba ejercer sobre la libérrima prorrogad' 
va de la (Jorona para nombrar y separar los Minifl' 
tíos, y no faltaban tampoco quienes veían en esa* 
actitudes y eu esos hechos de los republicanos utiC 
de los casos, en grado de tentativa, que señala & 
numero 2. , art. 181, del Código Penal vigente & 
cual dice así:
«bon i tóos de delito contra la forma de Gobierne 
establecida por la constitución, los que ejecutara!1 
cualquiera clase de actos ó hechos encaminado* 
directamente á conseguir por la fuerza, ó fuera dÉ 
las vías legales, uno délos objetos siguientes:
2.u Despojar en todo ó en parte.... al Rey, 9-
Regente ó a la Regencia de las prerrogativas y ffl' 
cuitados que les atribuye la Constitución.»
Da Lodos iñudos, está llamando la atención qu* 
el Jefe dei Gobierno, en los varios y elocuente* 
discursos que ha pronunciado estos últimos díaA 
no haya considerado oportuno dedicar un trozo d<¡ 
ellos á protestar, enérgica y virilmente, contra 1* 
tendencia tacciosa, intolerable y anticonsiitueion^ 
que entrañan dichos acuerdos y actitudes, y de W 
cual se han ocupado, para condenarla calurosa' 
mente, El Mundo; ABC, El Debate; La Epoca J 
otros periódicos que en este momento no r* 
cuerdo.
Hay sin embargo, una diferencia grande, e* 
eso dei Veto de los enemigos del Régimen, entr( 
Pablo Iglesias y Lerroux. El Jefe de los socialista* 
excluye del público, autoritate propia, lo mista1 
á Maura que á Canalejas. El Jefe radical, Lerroti* 
se muestra contento de Canalejas, y sólo excom# 
ga á Maura.
Pero ya verán mis lectores, cuando llegue f 
momento crítico, cómo todos esos vetos y excorié 
niones, ahora tan airados y arrogantes, se vuelva1 
agua de cerrajas. ¡Pues no faltaría más!
Gastillán.
------------------------
FIEBRE AFTOSA Ó GLOSOPEDA
i
DE ACTUALIDAD
k: ‘ ' r - n)i' ° ,*,1d ti-‘ u '0ír£ •s ’• éí ebjl
La fiebre aftosa ó glosopeda es una enferme#' 
virulenta, contagiosa ó inoculable, que se cara^ 
riza por un estado febril inicial, seguido de 
erupción vesicular so^re las membranas muc<^ 
aparentes y sobre la piel. La erupción se prese*1 
también en la boca, ingles, mamas y pezuñas, f 
cuya última circunstancia se llama la enferme# 
fiebre aftosa ungular.
La determinación del microbio de la ghsop^l 
ha sido motivo de muchas experiencias, sin # 
hasta la fecha se haya podido clasificar por per1! 
necer á esa gran clase de microbios invisibles^ 
cuya vida y condiciones hace un estudio perf^ 
mi ilustre amigo y compañero Sr. García Izcara,1
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la notable revista que publica el Instituto de Bacte­
riología y Sneroterapia Alfonso XIII, que dirige el 
gran sabio español Sr. Ramón y Cajal.
La glosopeda, enfermedad que en todos tiempos 
y en naciones todas ha sido la constante plaga y la 
habitual preocupación de todas las publicaciones 
que, como Gaceta Rural, se dedican á la mejora 
y defensa de la ganadería española y extranjera, 
es una glaga que hoy por desgracia la tenemos en 
España, y que afecta de preferencia á los ganados 
vacuno; los de cerda, carnero y cabra, se hallan 
menos predispuestos. Son aptos á la infección el 
búfalo, camello, ciervo, llama, jirafa y otros ani­
males que existen en las colecciones y parques 
zoológicos, habiéndose observado algunas veces 
en los que posee el de Madrid.
La transmisión de la enfermedad al caballo, es 
rara, y el perro y gato la padecen muy excepcio­
nalmente, habiéndose demostrado en algún caso 
que el hombre puede contraería durante las gra 
ves y grandes epizootias, particularmente el hom­
bre muy débil y los niños enfermizos, raquíticos y 
dotados de mucha vulnerabilidad y receptividad 
orgánicas. Como prueba, además de las muchas 
que aduce el malogrado Mr. Nocard, la tenemos en 
el hecho recogido por mí al inspeccionar por man­
dato del siempre celoso Ministerio de Fomento el 
año 1907, el material ferroviario dedicado al trans­
porte de ganados, que en sitios como Arroyo de 
Malpartida, donde no se destruyeron los residuos y 
deyecciones de las reses transportadas, productos 
que sirvieron para abonar jardines donde los ni­
ños de los empleados pasaban las horas de recreo, 
ae dieron algunos casos en los más débiles, de lo 
que por aquellos sitios y época se dió en llamar 
boquera, producida por el contagio directo de ani­
males que se intentaba embarcar unas veces ó des­
embarcados otras, cuando no se conocía el peligro, 
ni se tomaban las medidas de rigor, que desde 
aquellas épocas en que la glosopeda mató hasta el 35 
y 40 por 100 de los animales atacados, se vienen 
observando.
Citárnoslos anteriores hechos porque hay di­
versidad de opiniones respecto al contagio de la 
glosopeda para el hombre, por si puede aclarar en 
algo el concepto que debe tenerse.
Las formas que reviste la glosopeda pueden ser 
benignas ó muy graves, teniendo en las primeras 
localización bucal (boca), digital (pezuña), mama­
ria (mamas) y erráticas; y en las formas graves 
pueden ofrecerla digestiva, respiratoria, septicé- 
mica, dándose el caso en esta última de una muy 
grave que se llama opoplética, tan grave, que 
mata en breve tiempo, al punto de que el animal 
cae muerto bruscamente sobre el terreno, como si 
fuese por la acción del rayo. .
Se continuará.
lifarniB.il Mercantil
Hemos ganado en esta semana un puesto más 
el avance de nuestra campaña triguera, por 
cuanto el precio aparece más íirme que en la ante­
rior, especialmente en Salamanca, donde parece 
*lUe había aflojado mucho.
Mucho trabajo ha costado llegar á los 40 reales 
y aún así, no todos los mercados pagan con firmeza 
jlese precio, se sostienen como pueden, acudiendo 
loa almacenistas á las fábulas de siempre para pro­
curar un real menos, pero si se ofrece una buena 
Panida, no vacilarán en pagarla á los 40.
\
¿Y subirá más? nos preguntan continuamente, 
sin que podamos darles una contestación categó­
rica. Aconsejamos que se vaya vendiendo algo, 
para dar salida á las existencias.
Los precios de toda la semana apenas yarían de 
la anterior; Valladolid osciló entre 39 y 1\2 y 40 y 
hasta 40 y í\2 quedando ceirado á 40;Rioseco ofre­
ció en la plaza á 40 y pagó á 39; Medina íirme á 
40 y 1]2 y lo mismo Arévalo.
El centeno ganó un poco, pagando Valladolid á 
29; Medina y Arévalo, 30; Salamanca 29 y li2.
La cebada sin variación, floja, de 21 á 22 en 
todos los mercados.
Nuestro ¡Wereado
Bastante concurrido durante la semana, paga­
ron de ordinario á 39 y 39 y 1{2. Tendencia soste 
nida, embarcando bastante para Barcelona.
El centeno sin gran animación en la olaza á 28 
y en almacén á 27; cebada 22; avena, 19; algarro­
bas, 28 y yeros, 27.
-----------:------------------- •&•••§-------------------------------
Noticias
D. PEDRO ALCALDE.—Cuando en el número 
anterior dábamos cuenta de la renuncia del cargo 
de nuestro nunca olvidado y querido amigo Pedro 
Alcalde, no podíamos sospechar el pronto y funes 
to desenlace de la traidora enfermedad (quizá ad 
quirida en el desempeño de su cargo) arrebatán­
dole en lo mejor de su vida.
Fué tan celoso y activo en el desempeño de su 
cargo, que con gran solicitud cumplió hasta pocos 
días antes de su fallecimiento, cariñoso, atento, era 
querido por sus clientes y los compañeros de pro­
fesión, deja muchos y buenos amigos en esta villa 
y en la de Cuóllar y especialmente en Cogeoes del 
Monte y pueblos inmediatos, quienes dieron una 
gran prueba de lo mucho que le apreciaron, acu­
diendo en masa á su entierro.
Esta redacción que llora la muerte de aquel buen 
amigo, se asocia á la profunda pena que aflige á su 
esposa D/María Sainz.ymadre D.aAntera,á quienes 
acompañamos en su dolor, como también á todos 
sus hermanos y especialmente á nuestro querido 
compañero de redacción, D. Pedro Sainz López, su 
hermano político.
Nuestro buen amigo el conocido Farmacéutico 
de Valladolid, D. Jacinto San Pasalodos, ha puesto 
á la venta un preparado especial para las afeccio­
nes del estómago, llamado: Estomacal Ncutrol, cuyos 
resultados según los médicos que le han ensayado, 
son excelentes.
Con motivo de celebrarse el año Jubilar del 
séptimo centenario de Santa Clara de Asis, funda­
dora de la venerable orden Franciscana. En el 
Convento de la Encarnación, se expone todos los 
domingos el Santísimo Sacramento, durante una 
hora por las tardes, ganando indulgencia plenaria 
los que le visiten.
ANtiiEL ESCRIBANO ALVAREZ
ABOGADO
Consulta diaria d© 10 á 12 de la mañana
PEÑ AFIEL
i
La antigua y acreditada Casa Sastrería de don 
Gregorio Hernández, Acera de San Francisco, Va­
lladolid, ha traspasado el negocio á su hijo D. Gre­
gorio Hernández, quien en virtud de escritura pú­
blica, se ha hecho cargo del activo y pasivo de 
dicha Casa.
Con este motivo, el Sr. Hernández hijo, exten­
derá el ya acreditado taller, que tan cumplida y 
activamente sirve á los numerosos clientes de esta 
región.
En la subasta celebrada por este Ayuntamiento, 
para la confección de capotes para los vigilantes 
nocturnos, fue adjudicada al sastre Prudencio Uu- 
riel, en el tipo de 61 pesetas 45 céntimos.
Para la recepción del tercer trozo de carretera 
Provincial de San Ildefonso á esta villa, ha sido 
comisionado el Diputado por Cuéllar, D. Julio To­
rre Ajero.
Se halla vacante el cargo de Juez Municipal de 
Valdearcos, en este Partido.
Por renuncia del Subdelegado de Farmacia de 
este partido, D. Julián de la Puente, se halla vacan­
te la plaza para la que ha sido nombrado interino 
nuestro compañero de redacción, D Pedro de la 
Villa y Portillo.
También se anuncia vacante la plaza de Inspec­
tor de Carnes de esta Población, con la dotación de 
400 pesetas.
Conducidos por parejas de la Guardia Civil, 
han ingresado en esta cárcel, con los efectos roba­
dos, los autores de los robos de las Iglesias de Pa­
dilla y Quintanilla de Arriba.
El Juzgado, trabaja con gran actividad en el 
descubrimiento del hecho.
En virtud de haber trasladado su residencia á 
Trujillo (Oáceres), D. Nicolás Hermosiila,encargado 
de la Dirección dala Traída de Aguas, ha sido sus­
tituido por el Ayudante de Obras Públicas, D. Ci­
priano Martín.
LOS ROBOS EN LOS TRENES.-Ya no sólo 
se sustraen de loa envíos golosinas, chorizos, etcé­
tera, para regalarse un poco, claro, el invierno ea 
tan frío, que los pobrecitos cacos tienen necesidad 
de carbón; pero ahora que aprieta, llegan ya á 
quererse vestir y abrigar gratis, como sucedió ha­
ce pocos días con un cajón de ropa de D. Jesús 
Sanz, que desde Valladolid á esta estación, desapa­
reció un pantalón y varias prendas interiores.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancaa 
para señoras y niños.
Julia Vázquez Alonso
CÁLlE DE Si» MIGUEL, NU i! 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
' .11.1 .....1 .11 .....I» .................... . II..I  —■*
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Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez
ABONOS QUÍMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del eitranjero
Superfosiatos—Nitrato de Sosa—Sulfato de Amoniaco—Sulfato de Potasa— 
Cloruro de Potasa.—Kainita—Escorias Tilomas =Sulfato de Cobre.—Azufre.
FA^MACEUtico—pe Ñ AFIEL
Abecps etpecialei pira caja tierra y cultivo,—AnáÜSÍS SE® tierras.—Informacida gratuita sobre el empleo racional de les AbOEtQS
LA VOZ DE PEN ATI EL
acción de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN bebas más.
En este acreditado establecimiento encontrará el público un inmenso 
surtido de lodos los artículos en que trabaja y especialmente en COCINAR 
POR! ÁTILES Y FIJAS para leña y carbón, de los* más acreditados fabri­
cantes. SAGARDUI HIJOS de Bilbao, IZUZQUIZA de Zaragoza y JOSxá 
CAÑAMERAS de Barcelona, que.en exposición permanente pueden ver en 
bus almacenes.
Victorino facilita la colocación y buen funcionamiento de ellas, para lo 
cual dispone de un modelo^especial de su propiedad,el que enseñará al efec­
tuar la compra.
Con el fin de honrar el hermoso Castillo que corona nuestra Villa y 
darle á conocer, he estampado una marca del mismq en ios acreditados 
fuelles Colegio de Loyola, reconocidos por la mejor clase.
Venta en buenas condiciones del acreditado Carburo de Calcio marca 
faro DE SAriTAGO.
VICTORINO ESTEBAN ,
Portales Plaza Mayor(Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
US Mili
ADOLFO HERRARTE
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN 
====== H A R O (Riojaj =====
INJERTOS. BARRAROS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS 
Una de las casas más importantes y serias de Espa­
ña. Remitirá copia del Boletín Oficial donde constan los 
Planteles propiedad de la casa.
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasión por 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
,C.o2a, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y‘puede ser suministrada 
con alimentos sólidos ó bebidas, sin 
conocimiento del intemperante.
_ Tddas aquellas personas
niunanui que tengan un erobnaga-
r-R ATTTTTA dor en la familia ó entre líruii una, sug relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza PowUffiR 
Co.,76 Wardotír Street, Londres, Ingla­
terra. El PplmCoza puede ser también 
obtenido én todas laS farrriácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicado^ puede obtener una muestra 
gratuita. §i no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la mut,a* 
^ tra gratuita, diríjase directamente á 
COZA POWDER CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depósitos: ■
hñaiiel, Pedro de la Villa, Farmacia
LOS MEJORES del MONDO, chocol ates’ ------------------------------------ —
de Joaquín Orus (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. Ls de máa produeción de- Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
ao hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir coa elegancia y economía




Bculavard, 29 y Constitución, 7. -Va iledol id
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras floosieiy-Gétñteiz
Aventadoras, Gribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etg.
Segadoras, Guadañadoras, Banrillbs y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y prosupuestos á quien los soliciten
PRENSAS
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
CALIXTO SERRANO, Suceoor delr Dr. Beoo
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LÁ CASI MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR QE LA FACULTAD DE WOICINA.
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC- 
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y medía á una y de siéte y media á nueve noche.
Libertad, .8—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Sercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
G^N SURTIDO EN BRaGURROS SEÉLEYfS 
VIVERO DE VIDES AMERICANAS
D E
D. VÍCTOR /MARTÍNEZ-“ iú MercaJo
En este Centro Vitícola se hallan de venta las variedades de Vides Americanas 
más corrientes, injertadas en bástagos seleccionados del país á los precios si­
guientes: >
Riparia y. Rupestrix num. 3.309............. .. á 130 pías millar.
Rupestrix Lot............................................. .. á 130 » I»
Aramón X Rupestrix núm. 1. ............ á 135 * >
Id. y id. núm. 9...................... á 135 » »
< Murviedro y Rupestrix núm. 1.202........... á 135 » »
Se analiza el terreno gratis ep favor dpJiOs clientes antes deja plantación.
PAGO AL CONTADO
Adolfo Moral Alvarez, Guarnicionara
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labranza 
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Estera jes y aperos de labranza.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM- 9.—PLAZUELA DE D. MATÍAS
PEÑAFIEL
Neurastenia, Anemia y Debilidad llenera!
SU CURACION CON EL
del Dr. Caldeiro
SALUD-FUERZA-VIGOR
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenal. Remedio soberano para el AGO TAMIEN DE LOS NERVIOS, CONVALECEN­
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, I RABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos mas eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los medica­
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. . „ „ . , .
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igual­
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—-El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estimu-
IantEl MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalo* vértigos y
mareos.
Di yunta en las Farmacias j Droguerías, Depósito ee PEÑAFIEL Farmacia ¡t D. PEDRO DE LA VILLA
